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Resumo: A dependência química é considerada problema de saúde pública
que vêm crescendo na sociedade atual e falar sobre drogadição é discutir
sobre  o  processo  saúde-doença,  bem  como  identificar  estratégias  de
intervenção. O presente relato possui como tema principal a atuação do
psicólogo na instituição Comunidade Terapêutica São Francisco, localizada
no Município de Videira, SC e visa conhecer os métodos de tratamento, a
estrutura  da  comunidade  e  a  equipe  de profissionais  capacitados  para
atuar  neste  âmbito.  O  trabalho  objetiva  discorrer  sobre  o  Estágio
Curricular Obrigatório V, realizado no período de abril a junho de 2020,
sendo desenvolvidas atividades de observação, planejamento, intervenção
e avaliação em diferentes contextos de atuação profissional do psicólogo.
Como  metodologia,  utilizou-se  pesquisa  bibliográfica,  entrevista  online
com um profissional de Psicologia, análise fílmica e intervenção. Assim os
resultados  demonstram  a  importância  do  psicólogo  na  equipe
multidisciplinar  que  atua  em  Comunidades  Terapêuticas  que  realizam
tratamento nos casos de dependência química. 
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